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4-3．クラスにおける使用のまとめ
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5．学生アンケートにおける評価
5-1．調査方法
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5-2-1．問題による気付き
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表 1　「ことばの使い方の問題」をして気づいたこと
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N ＝ 144
a? ??????????????????????? 66?45.8%?
b? ?????? 1??????? 77?53.5%?
c? ?????????????????????? 84?58.3%?
d? ??????????????????????? 95?66.0%?
e? ???????????????????????????? 89?61.8%?
f? ?????????????????? 46?31.9%?
g? ???????????? 35?24.3%?
h? ??? 1? 0.7%?
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表 2　各問題に対する 5 段階評価の平均値
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6．教師へのインタビューにおける評価
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